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La lectura puede ser una herramienta muy beneficiosa en el 
estudio de las lenguas. En este sentido, las bibliotecas, y en 
concreto las bibliotecas digitales, así como las aplicaciones 
web 2.0, cobran un valor inestimable. He aquí un ilustrador 
ejemplo de estas herramientas tan útiles para docentes y 
estudiantes de español como lengua extranjera.
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ra, así como la expresión oral y escrita, 
aportando a los estudiantes una gran 
variedad de vocabulario, con la enorme 
ventaja de que se encuentra contextuali-
zado. Otra de las competencias que ayuda 
a fomentar es el uso del diccionario. Los 
estudiantes aprenden leyendo, haciendo 
algo lúdico, casi sin ser conscientes del 
aprendizaje y de las habilidades que es-
tán desarrollando. 
Si la lectura puede ser una herramienta 
tan beneficiosa en el estudio de lenguas, 
la ayuda de este tipo de bibliotecas resulta 
inestimable. Las bibliotecas digitales 
permiten trabajar dentro y fuera del aula, 
es decir, facilitan tanto un aprendizaje 
guiado como uno independiente que ayuda 
al estudiante a trabajar a su ritmo. En la 
era de las comunicaciones constituyen 
una herramienta del llamado e-learning, 
un sistema de educación a distancia 
que se caracteriza por la integración 
de la tecnología de la información y la 
pedagogía. Se trata de una motivación 
añadida al estudio de la lengua, ya que 
se encuentra en un entorno virtual que 
resulta accesible, cercano y atractivo a 
los estudiantes.
Breve recorrido por una biblioteca digi-
tal y su aplicación a la clase de ELE
Tras analizar las principales bibliotecas 
digitales universitarias y no universita-
rias, podemos observar que quizás una de 
las más completas y la que más se puede 
adecuar a las necesidades de los profe-
sores de ELE es la Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes. Teniendo en cuenta la 
cantidad de materiales y de recursos que 
¿Qué es una biblioteca digital?
Según Deanna B. Marcum, muchas biblio-
tecas participan activamente en proyec-
tos de bibliotecas digitales, aunque no 
está claro lo que esta expresión significa. 
De ahí que se emplee tanto para definir 
los índices o catálogos bibliográficos en 
formato electrónico como para los pro-
pios repositorios de objetos físicos. Afor-
tunadamente este hecho está cambiando 
y se empiezan a diferenciar las bibliote-
cas digitales de los catálogos digitales.
El término biblioteca digital continúa 
siendo objeto de interés, por lo que exis-
ten multitud de definiciones. No obstante, 
la más clara y a la vez completa es la que 
nos ofrece Jesús Tramullas Saz en su artí-
culo Propuestas de concepto y definición 
de la biblioteca digital: “Biblioteca digi-
tal es un sistema de tratamiento técnico, 
acceso y transferencia de información 
digital, estructurado alrededor del ciclo 
de vida de una colección de documentos 
digitales, sobre los cuales se ofrecen ser-
vicios interactivos de valor añadido para 
el usuario final”.
Importancia de la lectura y la literatura 
en la clase de español como lengua ex-
tranjera (ELE)
La lectura es un elemento primordial en 
la clase de ELE, ya que ayuda a desarro-
llar la capacidad de comprensión lecto-
Las bibliotecas digitales 
permiten trabajar dentro 
y fuera del aula, es 
decir, facilitan tanto un 
aprendizaje guiado como uno 
independiente que ayuda al 
estudiante a trabajar
 a su ritmo.
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ofrecen las bibliotecas digitales (obras en 
texto, obras en archivos de audio, vídeos, 
concordancias...), estas se han conver-
tido en una herramienta indispensable 
para la docencia de español como lengua 
extranjera, no solamente en España sino 
también en los países de habla no españo-
la, donde conseguir materiales para la en-
señanza de la lengua se convierte en una 
tarea poco menos que imposible. 
Para empezar a comprender la funciona-
lidad y las posibilidades de las bibliotecas 
digitales debemos conocer las diferentes 
secciones que las componen. Para esto, 
tomaremos como modelo la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, que con más 
de 35.000 registros, se ha convertido en 
la página de referencia de las letras espa-
ñolas e hispanoamericanas en la red. Ade-
más, desde su nacimiento esta biblioteca 
ha tenido una clara disposición a conver-
tirse en un referente académico.
Así pues, distinguimos las siguientes sec-
ciones y recursos que tienen un interés 
especial desde el punto de vista de los 
estudiantes de español como lengua ex-
tranjera:
•	 Un completo catálogo de documentos 
con acceso inmediato a fichas catalo-
gráficas y a portales y ediciones mul-
timedia.
•	 La fonoteca y la videoteca, donde 
podemos encontrar documentos sono-
ros, así como vídeos sobre las obras o 
los autores. Ambas secciones son una 
buena herramienta para practicar la 
compresión audiovisual.
•	 La Biblioteca encantada, que recoge 
cuentos escritos por niños y adultos, 
así como una recopilación de relatos 
cortos presentados a concurso.
•	 La sección de lengua, donde se pue-
den encontrar recursos para el estu-
dio de la lengua española, con una 
colección de textos lingüísticos y fi-
lológicos.
•	 La hemeroteca, que recopila impor-
tantes revistas científicas y culturales 
en formato digital agilizando así su 
consulta.
•	 Los foros de discusión, donde los es-
tudiantes pueden comentar y discutir 
sus inquietudes sobre aspectos litera-
rios. Esto supone una práctica real de 
la lengua, un intercambio de opinio-
nes en el que los estudiantes comen-
tan, leen, aportan sus propias ideas…
•	 Las concordancias automáticas, un 
servicio dirigido a estudiantes e in-
vestigadores, que permite buscar pa-
labras en contexto, lo que facilita el 
análisis del uso que un autor hace de 
ciertos términos dentro de una obra.
•	 La búsqueda rápida de términos en el 
Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, gracias a la cual cualquier lector 
puede averiguar el significado de una 
palabra leída en obras publicadas con 
formato html.
Otros recursos digitales de gran valor en 
el aula ELE (blogs, wikis, etc.)
Vivimos en la sociedad de la información 
y la comunicación, en lo que se conoce 
como el mundo de la web 2.0. La ense-
ñanza tradicional ha quedado atrás para 
asistir a un nuevo entorno en el que los 
estudiantes también construyen su pro-
pio aprendizaje. Internet es una fuente 
inagotable de recursos para el aula de es-
pañol, y en esta nueva era, el estudiante 
y el docente acceden a Internet para bus-
car, pero también para aportar su granito 
de arena.
 Muchos docentes han 
comenzado a realizar 
proyectos de elaboración de 
wikis con sus estudiantes para 
fomentar el trabajo en equipo 
y como medio especialmente 
estimulante para los jóvenes 
de hoy.
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En primer lugar, nos gustaría hacer men-
ción a varios portales que difunden el 
hispanismo y en los que podemos encon-
trar noticias, artículos y recursos para 
la enseñanza y aprendizaje del español. 
Destacan, entre otros, el Centro Vir-
tual Cervantes con su sección semanal 
DidactiRed, que cuenta con un archivo 
de búsqueda que recoge las actividades 
publicadas en la misma bajo el nombre 
de Didactiteca. También encontramos un 
acceso al Aula Virtual de Español o AVE, 
una colección de lecturas adaptadas, y 
algo que nos resulta especialmente inte-
resante, una biblioteca para el profesor 
de español. Otras plataformas que per-
miten compartir y disfrutar de materia-
les e información para la clase de ELE y 
para sus docentes son TodoEle y Formes-
pa.
Mención aparte merecen los blogs y las 
wikis. El blog, también conocido como 
weblog o bitácora educativa es una he-
rramienta con la que muchos profesores 
ya cuentan en sus clases. La facilidad 
de creación de estas aplicaciones web 
Para empezar a comprender 
la funcionalidad y las 
posibilidades de las 
bibliotecas digitales debemos 
conocer las diferentes 
secciones que las componen.
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posibilita que cualquier usuario pueda 
administrarlo a través de un sencillo pa-
nel. Los blogs permiten escribir, incor-
porar imágenes, audio, vídeo, enlaces, 
presentaciones multimedia, etc. La gran 
ventaja de esta herramienta es que todo 
se puede compartir y que ayuda a la co-
municación y a la transmisión de infor-
mación. Todoele, Aulaele o el blog del 
programa Language and Culture de CIEE 
en la Universidad de Alicante son sólo 
algunos de los muchos blogs existentes 
para la clase de español como lengua ex-
tranjera.
Las wikis son comunidades virtuales para 
editar páginas en grupo. Quizá la más 
popular sea la Wikipedia, una enciclope-
dia que permite a los usuarios consultar 
y modificar sus páginas. Muchos docen-
tes han comenzado a realizar proyectos 
de elaboración de wikis con sus estudian-
tes para fomentar el trabajo en equipo y 
como medio especialmente estimulante 
para los jóvenes de hoy.
Una ventana al mundo
Una biblioteca digital es una ventana al 
mundo, en este caso al hispanohablante. 
Docentes y estudiantes pueden acceder 
a los contenidos y a los materiales que 
ofrece una biblioteca de este tipo desde 
cualquier rincón del globo. La literatu-
ra, además, puede ser una herramienta 
lingüística, pero también actúa como 
guía cultural y social de un país. En pa-
labras del profesor Alfonso Fernández 
García, en El texto literario en el aula 
de ELE. El Quijote como referencia: “La 
enseñanza de la literatura en un aula 
de ELE forma parte de la necesidad de 
ampliar las líneas de fuerza del proce-
so de enseñanza-aprendizaje de una 
lengua extranjera hacia una atención 
prioritaria a los contenidos culturales 
y sociales, a los bagajes enciclopédicos 
que sostengan y enriquezcan el conoci-
miento lingüístico con las herramientas 
pragmáticas necesarias para una comu-
nicación eficaz”.
La relación de la enseñanza de ELE y 
las bibliotecas digitales parece casi 
hecha a medida. Como hemos visto, la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
así como otros portales y aplicaciones 
de la web 2.0 son una herramienta muy 
útil para estudiantes y para profesores 
en esta nueva era de la educación. 
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TÍTULO: Las bibliotecas digitales y su aplicación en el aula de ELE.
RESUMEN: La expansión del uso de Internet y de los recursos digitales, tales como las bibliotecas, blogs específicos 
o los portales especializados en las diferentes disciplinas científicas, ha revolucionado durante la última década 
el mundo de la enseñanza, y más concretamente, la enseñanza de lenguas extranjeras. En este artículo se ofrece 
un breve recorrido por las diferentes secciones que ofrecen las bibliotecas digitales e internet en general y su 
aplicación como materiales con fines didácticos en el aula de español como lengua extranjera.
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